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Normativna određenost nekog pi­
tanja je bitna pretpostavka njegovog 
značaja i uloge u određenom dru- 
štveno-ekonomskom sistemu. Da bi 
utvrdili značaj i ulogu organiziranih 
potrošača u SFRJ u ovom radu dan 
je pregled razvoja normativnog sis­
tema koji regulira pitanja iz sfere 
organiziranih potrošača i potrošača 
kao pojedinaca, uz kritičan osvrt na 
postojeća norm ativna rješenja i na- 
značavanje pitanja za kvalitetnije rje­
šavanje ovih pitanja.
*) Rad predstavlja dio istraživačkih re­
zultata potprojekta »Zakon vrijednosti u funkci­
ji upravljanja razvojem«, kojeg kao dio pro­
jekta »Fundamentalna istraživanja u ekonomiji« 
financira SIZ znanosti SR Hrvatske u raz­
doblju 1987—1990.
1. UVODNA RAZMATRANJA
Mjesto, uloga i značaj potrošača u  pro­
cesu društvene reprodukcije trebala bi biti 
u  korelaciji s m jestom  i značajem u  nor­
mativnoj regulativi društveno-ekonomskog 
sistem a u kojem  se ovaj proces prom atra. 
Međutim, da bi se mogla izvršiti ova ana­
liza prethodno je POTREBNO UTVRDITI 
MJESTO, ULOGU I ZNAČAJ POTROŠAČA 
U PROCESU DRUŠTVENE REPRODUKCI­
JE, što najbolje ilustrira  stav Karl M anta:1 
»Bez proizvodnje nema potrošnje; ali i bez 
potrošnje nema proizvodnje, jer bi proiz­
vodnja tada bila bez svrhe. Potrošnja pro­
izvodi proizvodnju dvostruko; 1) tim e što 
proizvod tek u potrošnji postaje stvarni 
pro izvod . . .  2) tim e što potrošnji stvara 
potrebu nove pro izvodnje . . .  Bez potrebe 
nema proizvodnje. A potrošnja reproduci­
ra po treb u . . .  Proizvodnja ne proizvodi sa­
mo predm et potrošnje, nego i način potro­
šnje, ne proizvodi je dakle samo objektivno  
nego i subjektivno. Proizvodnja, dakle, stva­
ra potrošača.«
Prema tome, potrošnja sa svojim sub­
jektom  potrošačem, sastavni je  dio dru­
štvene reprodukcije, odnosno smisao, cilj 
proizvodnje, a znamo da karakteristike pro­
izvodnje određuju  konkretni društveno-eko- 
nomski sistem. Budući da se društveno-eko- 
nomski sistem načelno definira u  osnov­
nom dokum entu društvene zajednice za o- 
čekivati je  da se ovim dokum entom  načel­
no riješe i p itan ja  potrošnje, odnosno po­
ložaja i uloge potrošača un u ta r postojećeg 
društveno-ekonomskog sistema. Naime, or­
ganiziranje potrošača b itan  je uvjet regu­
liran ja  odnosa u  potrošnji, je r  je u protiv­
nom neminovno suočavanje sa stihijom , 
adm inistrativnim  ili kvaziadm inistrativnim  
reguliranjem  potrošnje.
Prvi pu ta  p itan ja  iz oblasti zaštite po­
trošača reguliraju se posredno propisim a 
i to  propisim a koji reguliraju privredno u- 
govomo pravo.
Načelno je  ovo pitanje bilo rješeno čl.
3. (SI. list FNRJ 15/54) Opštih uzansi za 
prom et robom  koje kažu »Poštenje i sa- 
vesnost je osnovno načelo koga se stranke  
moraju pridržavati u poslovima prometa  
robom.«
1) Marx, K.: Prilog kritici političke ekonomije, 
Beograd 1960, str. 200 i 201.
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U eksplikaciji i konkretizaciji ove od­
redbe zakonodavstvo je  polazilo od gene­
ralne form ule »dobrih običaja« koji su pod­
razum ijevali i pravila ponašanja u  socija­
lističkom društvu, a ne samo un u ta r pos­
lovnih krugova. Prem a tome, cilj ovih p ra­
vila eksplicitno je  zaštita  zajednice, a im­
plicitno što potvrđuje i sudska praksa, za­
štita  potrošača, ali ne potrošača kao asoci­
jacije  već potrošača kao pojedinca.
Na isti način su ova p itanja rješavali 
i zakonski propisi do 1963. godine, to  jest 
indirektno su štitili potrošače kroz propise 
kojim a su se zabranjivala monopolistička 
udruživanja, kontrolirale cijene regulirao 
prom et roba, utvrđivali tehnički standardi 
pojedinih proizvoda i usluga i dr.
2. USTAV SFRJ 1974. I  ZAŠTITA 
POTROŠAČA
Ustav SFRJ je ovo p itanje načelno ri­
ješio u  članu 121.:
»Samoupravnim sporazumom radnici u 
osnovnim  i drugim organizacijama udru­
ženog rada i radni ljudi u m jesnim  zajed­
nicama, samoupravnim  interesnim  zajedni­
cama i drugim samoupravnim  organizaci­
jama i zajednicama, u okviru svojih samo­
upravnih prava usklađuju svoje interese u 
društvenoj podjeli rada i društvenoj re­
produkciji ...«
U ovom članu sadržana je b it organi­
ziranja i djelovanja procesa društvene re­
produkcije, pa samim tim e i potrošnje kao 
njenog sastavnog dijela, a to je  sam ouprav­
no sporazumijevanje. Ovaj princip u us­
tavnim  am andm anim a iz 1988. godine nije 
prom ijenjen.
Im ajući u  vidu složenost uvjeta u ko­
jim a se razvija privredni sistem i cjelo­
kupno jugoslavensko društvo, evidentno je 
da ono u sebi još ne može prevladati od­
ređena pro turječja, odnose i situacije, ko­
je  su značajne za razvitak suvremenih in­
dustrijsk ih  država u cjelini, pa tako i u 
p itanjim a iz sfere potrošnje, tako da su 
potrošači i direktno spomenuti članom 114. 
st. 2 Ustava SFRJ, putem  m jesnih zajed­
nica, budući da su iste obvezni i elemen­
tarn i oblik funkcioniranja društveno-poli- 
tičkog sistem a i organizacije društva u  cje­
lini. Naime, »u m jesnoj zajednici radni lju­
di i građani odlučuju o ostvarivanju svojih  
zaieđničkih interesa i o solidarnom z.ado- 
voljavaniu zajedničkih potreba u oblasti­
ma uređivanja naselja, stanovanja, kom u­
nalnih djelatnosti, diečje i socijalne zašti­
te. obrazovanja, kulture, fizičke kulture, 
zaštite potrošača, zaštite i unapređivanje 
čovjekove sredine, narodne obrane, društve­
ne samozaštite, te o drugim oblastima ži­
vota i rada.«
Ako se pažljivo analizira ovaj član, mo­
guće je zaključiti da on omogućava da or­
ganizirani potrošači budu aktivni i ravno­
pravni subjekt u procesu proizvodnje, a po­
sebno prom eta roba i usluga, odnosno da 
mogu utjecati da njihov kvalitet i tra j­
nost budu na zadovoljavajućoj razini. Pre­
m a tome, za konstatirati je  da ovakav po­
ložaj organiziranih potrošača nije rezultat 
aficiranosti svjetskom  paradigm om  organi­
ziranog pokreta usm jerenog u  pravcu za­
štite interesa potrošača, koji u najvećem 
bro ju  slučajeva im a klasno politički karak­
ter, a poznat je  pod nazivom konzumeri- 
zam (»consumerism«).
Međutim, Ustav iz 1974. godine nepo­
sredno govori o potrošačim a u  čl. 43. gdje 
je  pored ostalog navedeno:
»Organizacije udruženog rada koje se 
bave poslovima prom eta robe i usluga za 
neposrednu potrošnju dužne su da na na­
čin određen zakonom, surađuju i dogova­
raju se sa samoupravnim  interesnim  zajed­
nicama, m jesnim  i drugim zajednicama i 
organizacijama potrošača o poslovima od 
zajedničkog interesa.«
Nažalost ovaj član je  ustavnim  amand­
manom brisan.
Ove intencije zakonodavca proizašle su 
iz široke i sveobuhvatne društvene raspra­
ve koju je organizirala Savezna konferen­
cija ŠSRNJ, a koja je  rezultirala savjeto­
vanjem, održanim 24. VI. 1977. godine, u 
Beogradu pod nazivom »Udruženi rad  i sa­
m oupravno organiziranje potrošača«. Sav­
jetovanje je imalo za cilj da, polazeći od 
ustavnih opredjeljenja i odredbi Zakona o 
udruženom radu, te drugih sistem skih za­
kona, pobliže definira ulogu potrošača u 
okviru socijalističkih samoupravnih odno­
sa, te da sugerira neposredne pravce dje­
lovanja svih subjektivnih snaga na tom  po­
dručju.
Posebno valja naglasiti da su ustavna 
načela vezana za ulogu i položaj potroša­
ča u  društvu razrađena neposredno u  od­
redbam a Zakona o udruženom radu, u čla­
novima: 21, 23, 78. i 185, te posredno u čla­
nu 46. st. 3 a u  pogledu sankcija u  čl. 650.
Obzirom da je  Zakon o udruženom ra ­
du osnovni zakon kojim  se reguliraju dru- 
štveno-ekonomski odnosi, te da iz ovih od­
redbi trebaju  proizlaziti ostali sistemski i 
drugi zakoni, pa i samoupravni sporazumi i 
društveni dogovori, prikazat ćemo u nas­
tavku njegove osnovne intencije, koje su 
izravno ili neposredno povezane s proble­
m atikom  ovog rada.
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3. ZAKON O UDRUŽENOM RADU I 
ZAŠTITA POTROŠAČA
U članu 21. st. 3 Zakona o udruženom 
radu navodi se ono što je  u  kontekstu o- 
vog rada, najvažnije:
»Organizacije udruženog rada i drugi 
sudionici na tržištu  postupaju u skladu s 
usvojenom ekonom skom  politikom  i dužni 
su da ne remete stabilnost na tržištu i da 
ne nanose štetu  drugim  sudionicima na tr­
žištu, potrošačima ili društvenoj zajednici 
kao cjelini.«
Član 23. Zakona o udruženom  radu  naj- 
neposrednije regulira način organiziranja 
potrošača, kao i područje njihova djelova­
nja. Ovaj član govori da »Građani kao po­
trošači robe i korisnici usluga im aju pra­
vo da se samoupravno organiziraju u m jes­
nim i društveno-političkim zajednicama ili 
na drugi način radi utjecaja na razvoj pro­
izvodnje i uslužnih djelatnosti kojim a se 
zadovoljavaju njihove potrebe, sprečavanje 
monopola odnosno zloupotrebe monopol­
skog položaja i zaštite drugih svojih inte­
resa.«
Organizacije udruženog rađa koje pro­
izvode odnosno prodaju robu ili obavljaju  
usluge za neposrednu potrošnju građana 
dužne su stvarati uvjete i poticati organi­
ziranje potrošača robe odnosno korisnika 
usluga radi istraživanja i usklađivanja od­
nosa proizvodnje i potrošnje na trajnijoj 
osnovi.
Organi upravljanja u organizaciji udru­
ženog rada u oblasti proizvodnje, odnosno 
prometa robe i usluga za neposrednu po­
trošnju dužni su u skladu sa zakonom, na 
zahtjev organizacije potrošača pristupiti za­
ključivanju samoupravnih sporazuma koji­
ma se u tvrđuju  njihovi m eđusobni odnosi, 
prava i obaveze u pogledu redovne i kvali­
tetne opskrbe određenim proizvodima, ti- 
ređnog obavljanja usluga, utvrđivanja cije­
na proizvoda i usluga te udjela potrošača 
u ostvarenom prihodu, vodeći računa o ra­
zvoju tih djelatnosti, potrebama potrošača, 
osiguranju potrebnih rezrvi i drugim pita­
njim a od zajedničkog interesa.«
Posebno je važan iz područja zaštite 
potrošača član 78. Zakona, koji govori da 
su »Organizacije udruženog rada koje se 
bave poslovima prom eta robe i usluga na 
malo dužne, na način određen zakonom, 
ostvariti suradnju s potrošačima organizi­
ranim u m jesnim  zajednicama te drugim  
samoupravnim zajednicama i organizacija­
ma potrošača.
U ostvarivanju suradnje iz stava 1. o- 
vog člana organizacije udruženog rada koje  
se bave poslovima prom eta robe i usluga 
na malo dužne su se, na način određen za­
konom, dogovoriti s potrošačima organizi­
ranim u m jesnim  zajednicama te drugim  
samoupravnim  zajednicama i organizacija­
ma potrošača o poslovima zajedničkog in­
teresa, a naročito o asortimanu i kvaliteti 
robe koju  prodaju i usluga koje obavljaju, 
o uvjetim a i načinu prodaje robe i obav­
ljanju usluga te u udjelu potrošača u pri­
hodima koje ostvare prodajom robe i o- 
bavljanjem usluga u obliku povrata dijela 
tih prihoda ili u kojem  drugom obliku u t­
vrđenom u skladu sa Zakonom.
Radi ostvarivanja uvjeta da se u pro­
m etu na malo prodaje roba koja odgova­
ra potrebama potrošača i radi osigurava­
nja ravnopravnosti proizvođača te robe or­
ganizacije udruženog rada koje se bave po­
slovima prom eta robe na malo dužne su s 
potrošačima organiziranim u m jesnim  za­
jednicama te drugim samoupravnim  zajed­
nicama i organizacijama potrošača dogo­
vorno utvrditi kriterije prem a kojim a se 
obavlja izbor robe koja se stavlja u pro­
m et na malo i način utvrđivanja robe koja  
odgovara tim  kriterijima, te da te kriterije  
učine dostupnim  javnosti.«
Kako se iz citiranih odredbi može vid­
jeti, zakonodavac je  razradio ustavni p rin­
cip da organizirani potrošači mogu nepo­
sredno i ravnopravno sudjelovati u  proce­
su usklađivanja objektivno uvjetovanih, a 
istovremeno interaktivno različitih interesa 
između pojedinih privrednih i društvenih 
subjekata. Opravdano se, s obzirom  na rje­
šenja u praksi, može postaviti p itanje da 
li su ostvarene i intencije Ustava u  pogle­
du uloge i značaja organiziranih potrošača 
u  procesu društvene reprodukcije.
Konkretnije, veze između ovih subje­
kata  mogu se uspostavljati samoupravnim  
sporazum ijevanjem  i društvenim  dogova­
ranjem , ali zasnovanim na realnim  i valja­
nim kriterijim a. Međutim, u  postupku o- 
životvorenja ovih odredbi, p raksa je  poka­
zala da postoie mnogobrojni problem i prav­
ne. organizacijske i sociološke naravi. Sva­
kako su zanim ljiviji problem i pravne nara­
vi. budući da su oni pretpostavka egzisten­
cije svih ostalih problem a. Naime, ukoliko 
analiziramo s ovog aspekta položaj potro­
šača može se uočiti da su oni bez obzira 
na to  da li su organizirani ili se pojavljuju 
kao pojedinci, de facto u  podređenom po­
ložaju u odnosu na ostale aktere cjelokup­
nog procesa društvene reprodukcije, a po­
sebno u  odnosu na proizvođače, odnosno 
davaoce usluga. Ova se teza najbolje mo­
že dokazati na p rim jeru  analize sudskog 
procesa vezanog za bilo koji aspekt zaštite 
potrošača. Naime, svaka organizacija udru ­
ženog rada raspolaže nam jenskim  m ateri­
jalnim  sredstvima, pravnim  i drugim  struč­
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nim  službama nasuprot potrošaču koji mo­
že eventualno angažirati odvjetnika ili na­
suprot organiziranom  potrošaču koji mo­
gu uputiti javnu kritiku. Također niti sis­
tem  sudovanja ne ide u  prilog potrošaču, 
je r su postupci dugotrajni, zakoni nedore­
čeni, a nerijetko su i u antinom iji, pa je, 
prem a tome, ishod spora vrlo neizvjestan 
a troškovi spora veliki. Potrošač je  svjes­
tan okolnosti da je  pravica na njegovoj 
strani, ali ne i pravo, pa zbog toga vrlo ri­
jetko pokreće sporove ove vrste, a u  sluča­
ju  da ih i pokrene vrlo brzo odustaje od 
toga. Prem a tome, princip ravnopravnosti 
ostao je  na nivou proklamacije.
Nadalje, ZUR-om, deklarirano je  pravo 
potrošača da sudjeluje u  prihodu, a da is­
tovremeno niti u  ovom niti u bilo kojem 
drugom zakonu nije razrađeno u kojem di­
jelu i po kojem  osnovu potrošači sudjelu­
ju  u  stvaranju  odnosno raspodjeli prihoda. 
Budući da je pretpostavka sudjelovanja u 
raspodjeli prihoda, zajedničko stjecanje do­
hotka, a da potrošači nisu u zakonskoj mo­
gućnosti da stvaraju  dohodak s radnici­
ma u udruženom radu — proizvođačima, 
odnosno davaocima usluga, jasno je  da je 
ova odredba uistinu samo deklarativne na­
ravi.
Osim iznesenog, razlog zbog kojeg se 
zakonske odredbe, vezane za potrošače, ne 
mogu realizirati jeste pravna obvezatnost 
društvenih dogovora i sam oupravnih spora­
zuma, budući da se pomoću ovih pravnih 
instrum enata konkretiziraju zakonske od­
redbe. Naime, pravna obvezatnost prven­
stveno ovisi od sankcija, a za društvene 
dogovore niti »đe facto« niti »de jure« ne­
m a sankcija, dok za samoupravne sporazu­
me sankcije ne postoje »de facto«.
Prethodne konstatacije ne znače da se 
sve zakonske odredbe vezane za prava i 
zaštitu  potrošača ne realiziraju. U praksi 
su se realizirale odredbe čl. 185. Zakona o 
udruženom  radu koji kaže da »Raspored, 
početak i završetak radnog vremena u pod­
ručjima prom eta i veza, prom eta robe na 
malo, ugostiteljstva, turizma, zanatstva i 
drugih uslužnih djelatnosti usklađuju se s 
potrebama radnika i drugih radnih ljudi, 
početkom  rada organizacija u kojim a rade 
i njihovoj lokaciji, životnim  i drugim uvje­
tima, odnosno okoline u kojoj žive.
Raspored, početak i završetak radnog 
vrem ena u  djelatnostim a iz st. 1. ovog čla­
na utvrđuju  sam oupravnim  sporazumom 
organizacije udruženog rada, samoupravne 
interesne zajednice, organizacije potroša­
ča i druge zainteresirane organizacije.
Skupština društveno-političke zajednice 
može a u slučajevima određenim zakonom  
dužna je svojom  odlukom  utvrditi raspo­
red, početak i završetak radnog vremena, 
u područjima iz stava 1. ovog člana.«
Ukoliko su pojedine zakonske odredbe 
razrađene sistem skim  zakonom tada očito 
postoji i realna pretpostavka za njihovu re­
alizaciju u praksi.
4. ZAŠTITA POTROŠAČA U DRUGIM 
PROPISIMA
Najvažniji sistem ski zakon koji regu­
lira p itan ja  iz područja utjecaja, odnosno 
neposrednog djelovanja organiziranih pot­
rošača jest Zakon o osnovama poslovanja 
organizacija udruženog rada u oblasti pro­
m eta robe i usluga u prom etu robe i o sis­
temu m jera kojim a se sprečava narušava­
nje jedinstvenog jugoslavenskog tržišta u 
toj oblasti (SL 4376). Iako je  ovaj Zakon 
donesen 1976. godine njegove izmjene i do­
pune nisu evaluirale m jesto i ulogu organi­
ziranih potrošača. Prem a ovom Zakonu or 
ganizacije udruženog rada, koje se bave po­
slovima prom eta robe i usluga za nepo­
srednu potrošnju  dužne su surađivati i do­
govarati se sa samoupravnim  interesnim  
zajednicama i organizacijam a potrošača o:
— asortim anu, količini, kvaliteti i cije­
ni proizvoda nam ijenjenih neposred­
noj potrošnji,
— razvoju i lokaciji prodajne mreže na 
njihovom području,
— radnom  vremenu organizacija udru­
ženog rada koje se bave prom etom  
roba i usluga za neposrednu potroš­
nju,
— snabdijevanju građana proizvodima 
svakodnevne potrošnje,
— drugim pitanjim a i poslovima od za­
jedničkog interesa.
Ovim propisom  osigurava se zaštita 
potrošača od nekorektnih odnosa pojedinih 
sudionika na tržištu. Naime, razvijeni 
tržišni odnosi uvjetuju i slobodnu konku­
renciju koju nažalost, proizvođači nastoje 
svesti na što je  moguće m anju m jeru, ka­
ko bi mogli slobodno djelovati na tržištu. 
Zato je potrebno konkretnim  m jeram a osi­
gurati konkurentsku sposobnost OOUR-a na 
tržištu, a time se faktički štite i potrošači. 
Međutim, u  postizanju sam oupravnih spo­
razum a i društvenih dogovora o svim pre t­
hodno navedenim p itanjim a jav ljaju  se 
razne poteškoće budući je  vrlo teško izna­
ći rješenja koja bi istovremeno odgovara­
la radnim  ljudim a kao proizvođačima i kao 
potrošačim a. Posebno je to vezano za po­
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litiku cijena, budući su potrošači zaintere­
sirani da cijene budu što stabilnije i da od­
govaraju vrijednostim a roba i usluga, a 
proizvođači, odnosno davaoci usluga obrnu­
to.
Po neposrednosti reguliranja p itanja 
značajnih za potrošače drugi po važnosti, 
ili bolje rečeno po opsegu jest Zakon 
o sistemu društvene kontrole cijena (SI. 
list 28/78), na saveznom nivou i Zakon o 
društvenoj kontroli cijena (NN 27/85), na 
republičkom nivou. Ovim Zakonima organi­
ziranim potrošačim a dano je  značajno m je­
sto na svim razinam a organiziranosti i, 
utvrđeno je da mogu: predlagati elemente 
za form iranje cijena i predlagati preispiti­
vanje osnova na kojim a se zasniva form i­
ranje određene cijene. Ovo se odnosi p ri­
je  svega na proizvode i usluge široke po­
trošnje. Iako je  ovim Zakonom dato zna­
čajno m jesto i uloga organiziranim  potro­
šačima u sistemu društvene kontrole ci­
jena istovremeno im nije data i mogućnost 
pokretanja postupaka odgovornosti u  slu­
čajevima form iranja cijena mimo njihovih 
m išljenja i stavova, ili barem  mogućnost 
pokretanja ovih postupaka u  slučajevima 
kada im se, na njihov zahtjev, ne dostave 
struk tura  i elementi za form iranje pojedi­
nih cijena. Bez ovog u tjecaja  značenje i 
uloga organiziranih potrošača u procesu 
form iranja cijena roba i usluga je bitno 
um anjena pa čak i minorna.
Od sistem skih propisa o potrošačim a 
govore još i Zakon o suzbijanju nelojalne 
utakmice i monopolističkih sporazuma (SL 
24 74), te Zakon o m jeram a ograničenja 
tržišta i slobodnog prom eta robe i usluga 
od interesa za cijelu zemlju (SL 2875) 
koji svojim odredbam a indirektno štite 
potrošače. Najznačajniji republički propis 
koji regulira m jesto i ulogu potrošača jest 
Zakon o unutarnjem  prom etu robe i o uslu­
gama u prom etu robe (NN br. 32 77). Ovaj 
Zakon sadrži dovoljno odredbi o zaštiti po­
trošača i njihovih interesa, m eđutim  sve 
prethodno izrečene prim jedbe a posebno u 
pogledu sudjelovanja potrošača u dijelu pri­
hoda, mogu se staviti i ovom Zakonu.
Oblik djelovanja potrošača je  razrađen 
u Zakonu o m jesnim  zajednicam a (NN 
19/83). Ovim Zakonom propisano je  da je 
osnovni oblik  organiziranja potrošača 
Savjet potrošača i korisnika usluga koji 
se osniva pri m jesnim  zajednicama. Viši 
oblici organiziranih potrošača, zasnovani na 
delegatskom principu, su Vijeća (konferen­
cije) potrošača na nivou općine, odnosno 
gradske konferencije potrošača na nivou 
gradova s više općina.
Na nivou Republike organiziraju se re­
publičke konferencije potrošača a na ni­
vou cijele zemlje Koordinacioni odbor vi­
jeća potrošača Jugoslavije.
Ovi oblici organiziranosti ispoljavaju 
niz slabosti, koje su, između ostalog, po­
sljedica slijedećih m om enata2
1. zapostavljanje većeg angažiranja or­
ganiziranih snaga socijalističke svijesti na 
rješavanju problem a u oblasti potrošnje u 
mnogim mjesnim  zajednicama i općinama.
2. djelovanja zborova i savjeta potroša­
ča odvojenog od osnovnih organizacija u- 
đruženog rada i uslijed toga njihovog pre­
tvaranja u  izolirane kritičke tribine, što 
praktički onemogućava efikasno djelova­
nje,
3. forumskog rada i slabe ili nikakve 
povezanosti općinskih koordinacijskih tije­
la savjeta potrošača s cjelinom sam ouprav­
nog i delegatskog mehanizma u  m jesnim  
zajednicam a i kom unam a i odsustvo usa- 
glašavanja i dogovaranja s vijećima m jes­
nih zajednica i općinskim koordinacijskim  
odborim a za sam oupravni razvoj m jesnih 
zajednica i sa zainteresiranim  društvenim  i 
stručnim  organizacijama,
4. nedovoljnog korištenja mogućnosti 
koje pruža novi sistem samoupravnog pla­
niranja za usklađivanje interesa radnih 
ljudi kao proizvođača,
5. sporosti i kolebanja u osnivanju jedi­
nica i osnovnih zajednica samoupravnih 
interesnih zajednica društvenih djelatnosti, 
stanovanja, kom unalnih djelatnosti i p ri­
vredne infrastrukture u  m jesnim  zajedni­
cama,
6. zapostavljanja funkcije koju bi tre­
bala da im aju vijeća korisnika usluga u 
općinskim samoupravnim  interesnim  zajed­
nicama u odnosu na zaštitu  interesa rad ­
nih ljudi kao korisnika usluga,
7. zaostajanja u prim jeni novog siste­
ma samoupravnog p laniranja u mjesnim  
zajednicama i samoupravnim  interesnim  
zajednicama,
8. sporosti u  razvoju samoupravnog 
dogovaranja m jesnih zajednica (odnosno 
savjeta potrošača i jedinica i osnovnih za­
jednica sam oupravnih interesnih zajedni­
ca sa organizacijam a udruženog rada 
privrednih i društvenih djelatnosti) i nedo­
stataka organizirane aktivnosti na praćenju 
efekata, sum iranju rezultata i o tk lanjanju 
nedostataka u potpisanim  samoupravnim  
sporazumima,
2) Kramer, R.: Organizirano djelovanje potrošača 
u mjesnoj zajednici i komuni, časopis »Opština«, 
1979, str. 133. i 134.
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9. form alističkog i površnog pristupa 
veoma složenom zadatku uključivanja po­
trošača u  dogovaranje o cijenam a proizvo­
da i usluga za široku potrošnju  i zadrža­
vanje u  suštini starih  odnosa u  dogovara­
n ju  o cijenam a usluga u  oblasti društve­
nih i kom unalnih djelatnosti i privredne in­
frastrukture.
Od ostalih zakonskih propisa potrošači 
se spom inju još i u  zakonima koji reguli­
ra ju  područje p rekršaja  i privrednih pre­
stupa, te u  zakonu koji regulira rad  po­
jedinih inspekcija, kao npr. tržišne, sani­
tarne i druge. M eđutim, u ovim zakonima 
potrošači nem aju značajnije mjesto.
Budući da se svi prethodno izneseni 
pravni akti pozivaju na  društvene dogovo­
re i sam oupravne sporazume, kao oblike 
konkretizacije pojedinih prava ili aspeka- 
ta  zaštite potrošača, evalvacija uloge po­
trošača u  norm ativnom  sistem u SFRJ bez 
analize ovih akata ne bi bila cjelovita.
Neki od zadataka koji bi trebali biti 
predm etom  sporazum ijevanja potrošača su:3
— usklađivanje kapaciteta prem a asor­
tim anu, struk tu ri i ekonomičnosti proizvo­
da i usluga koji su od suštinskog značaja 
za životni standard  radnih ljudi s potreba­
m a i kupovnom moći većine potrošača,
— usklađivanje uvoza robe široke po­
trošnje prem a asortim anu, kvaliteti i cije­
nam a s potrebam a i kupovnom moći po­
trošača i težnjam a za ostvarivanje planira­
ne funkcije uvoza kao usm jerivača odnosa 
na tržištu, faktora koji utiče na poboljša­
nje kvaliteta i asortim ana i sm anjenje ci­
jena domaćih proizvoda,
— razvoj unutrašn je  kontrole kvaliteta 
u  radnim  kolektivima i rješavanje otvore­
nih problem a u  oblasti standardizacije, 
robnih standardizacija, robnih deklaraci­
ja  i znakova kvaliteta,
— organiziranje i osposobljavanje mi­
rovnih vijeća potrošača,
— sprečavanje pojava prevara i nano­
šenja šteta potrošačim a u  kvalitetu, težini, 
cijeni, lančanoj nabavci druge robe itđ., u 
trgovini, ugostiteljstvu, zanatstvu, komu­
nalnim  uslugam a i proizvodnji robe široke 
potrošnje, bez obzira da li nezakonito o- 
stvarena sredstva ulaze u  dohodak OUR, ili 
ih  neposredno p risvajaju  pojedinci, uspo­
stavljanje tra jne suradnje između savjeta 
potrošača i organa samoupravne radničke 
kontrole.
3) Stavovi Sekretarijata Predsjedništva Savezne 
konferencije SSRNJ o organizovanom djelovanju po­
trošača, Potrošački informator, Beograd, januar 1975, 
str. 6. i 26-27.
— uključivanje OUR-a i m jesnih za­
jednica u  akciju potrošačke štednje i razvo­
ja  novih oblika kooperacije proizvođača, 
potrošača trgovine i banaka,
— razvijanje sistem a inform iranja i 
obrazovanja potrošača suradnjom  m jesnih 
zajednica, savjeta potrošača, OUR, radnič­
kih univerziteta, centara i zavoda za eko­
nomiku domaćinstva, škola, fakulteta, lo­
kalne i ostale štampe, otvaranje savjetova­
lišta  za potrošače, razvijanje i unapređenje 
testiran ja  kvalitete proizvoda široke po­
trošnje radi objektivnog inform iranja jav­
nosti,
— tiješn ja suradnja inspekcijskih orga­
na i organizacija potrošača.
5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
U analizi ovih pravnih akata s aspekta 
uloge i zaštite potrošača se prvenstveno po­
stavlja problem  efikasnosti, odnosno neefi­
kasnosti. Razlog neefikasnosti je  u teoret­
skoj postavci ovih akata, odnosno potrebno 
je up ita ti se đa li su ovo pravni akti ili 
društvene norme? K arakteristika našeg 
društveno-političkog sistem a je preplitanje 
elem enata državnosti i samouprave, ali ne 
u eklektičnom odnosu već kao jedinstve­
nom sistemu. Prem a tome, tek se analizom 
pojedinačnog akta ove vrste može utvrditi 
da li se radi o društvenoj ili pravnoj nor­
mi. Osnovni pokazatelj karakteristike poje­
dinog pravnog ak ta je  obvezatnost s obzi­
rom  na sankciju za neizvršavanje. Naime, 
samoupravni sporazumi trebali bi sadrža­
vati sankcije, ali ukoliko se samoupravni 
sporazumi analiziraju moguće je  ustanoviti 
da one u  većini nisu sadržane, a, pak, 
tam o gdje samoupravni sporazumi i sadrža­
vaju sankcije, one se ne realiziraju.
Drugi razlog neefikasnosti ovih pravnih 
akata je  njihov formalizam. U većini sluča­
jeva inicijativa za zaključivanje ovih aka­
ta krenula je  od strane potrošača, a pro­
izvođači su, de facto, nezainteresirani, od­
nosno zakon ih na to  obvezuje, pa prihva­
ćaju samo form alno ovakove vrste akata.
U određivanju položaja, odnosno znače­
n ja  potrošača kao individue ili organizira­
nih potrošača u  norm ativnom  sistem u SFRJ 
prvenstveno se može konstatirati da je  ve­
ćina norm i deklarativne naravi. To znači 
da, p rije  svega, ovim norm am a nedostaje 
pravna sankcioniranost, zbog čega se ve­
ćina dobrih ideja, koje su koncepcijski o- 
stvarive ne ostvaruje.
Nadalje, organizacije potrošača su, za 
sada, u norm ativnom  sistemu SFRJ stav­
ljene u  ulogu savjetodavnih organa, a tre­
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balo bi ih se inplem entirati kao ravnoprav­
ne sudionike u  procesu društvene repro­
dukcije. To im plicira im perativ konkreti- 
zacije prava i zaštite potrošača u  norm a­
tivnom sistemu.
Drugi uočeni problem  u norm ativnom  
sistem u s aspekta položaja, uloge i zaštite 
potrošača jeste njihovo parcijalno rješava­
nje, kao i rješavanje u  različitim  propisi­
ma, donesenim na različitim  nivoima dru- 
štveno-političkih zajednica. S obzirom na 
ovakav način reguliranja, prava i za­
štita  potrošača nisu sistem atično i cjelo­
vito riješena. Tako na prim jer, nije nor­
mativno riješeno pitanje djelatnosti orga­
nizacija potrošača, a znamo da bez odgo­
varajuće m aterijalne osnove ne može efi­
kasno egzistirati n iti jedna organizacija. 
Iz toga slijedi da bi p itan ja  položaja, or­
ganiziranosti, zaštite i ostala p itan ja  ve­
zana za potrošače trebalo riješiti jednim  i 
to sistem skim  zakonom, u kojem  bi bio 
respektiran trend društveno-ekonomskih 
kretanja, to jest tržišni način privređivanja 
u  kojem, pak, organizirani potrošači kao 
pojedinci, im aju sasvim drugo m jesto, u- 
logu i značaj.
Osim iznesenih problema, prilikom^ ana­
lize oblika organiziranosti potrošača, u- 
očeno je  da u  sadašnjem  norm ativnom  
sistem u postoji veliki broj organizacija po­
trošača budući da se organiziraju na  svim 
nivoima društveno-političkih zajednica. Ovo 
im plicira problem e efikasne vertikalne i 
horizontalne koordinacije kao i nemoguć­
nost osiguranja pratećih stručnih organa 
potrebnih za kvalitetan rad. S obzirom na 
ovu činjenicu potrebno je  norm ativno osu­
vrem eniti oblike organiziranosti potrošača, 
a p ri tome bi, uz potrebnu dozu kritično­
sti, trebalo koristiti svjetska iskustva.
Kako se nalazimo u  razdoblju reform- 
skih zahvata cjelokupnog sistem a privre­
đivanja4 i političkog sistema, onda treba 
očekivati da će doći do značajnijih prom je­
na i u  položaju organiziranih potrošača, 
odnosno da će se iznaći rješenja kojim a 
bi se do sada u  praksi uočeni problem i 
prevladali.
4) Ovaj rad pisan je prije donošenja Zakona o 
poduzećima.
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Pavica Antolovic
S u m  m a r y
THE EVALUATION OF CONSUMERS’ROLES ACCORDING TO THE YUGOSLAV 
LEGAL REGULATION SYSTEM BEFORE THE PASSING OF THE LAWS ON
ENTERPRISES
The level of legal regulation of a certain  issue is an essential condition 
for its significance in a particu lar socio-economic system. In  order to find out 
the role and im portance of the Yugoslav organized consumers vis-a-vis individual 
cconsumers, both of which are organized by the legal regulation system, we ha­
ve offered a look into the development of this system as well as a critical 
evaluation of the existing legal regulations. More qualitative solutions have; 
been suggested in solving these problems.
